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DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO DE UN ESTUDIO DE GRABACIÓN DIGITAL 
RESUMEN 
Sergio Herreros Carballo 
El presente proyecto describe la instalación de audio de un estudio de 
grabación digital musical. La finalidad de este proyecto es puramente educativa, 
afianzando conceptos que se han contemplado durante la carrera. La instalación tiene 
carácter ficticio, por lo que no tiene implementación real. Aun así, se ha intentado 
desarrollar con carácter profesional. 
El proyecto se ha dividido en varias fases de trabajo. Primeramente, se 
procedió a la búsqueda de información relativa a estudios de grabación, atendiendo 
principalmente a sus configuraciones. Paralelamente, se buscó información sobre los 
principales equipos dentro de un estudio de grabación y realizando un pequeño 
estudio de mercado. 
Posteriormente, se ha procedido a la elección de la configuración del 
equipamiento del estudio, atendiendo a las ventajas e inconvenientes de cada tipo de 
configuración. 
La tercera fase, corresponde a la elección de los equipos. Siguiendo la cadena 
de audio, se ha ido analizando la necesidad de cada uno de ellos. Seguidamente, se ha 
realizado una comparación de diferentes equipos que componen cada bloque de 
elección, y finalmente la selección del más apropiado junto con su justificación. 
En la última fase se ha realizado la interconexión de todos los equipos 
atendiendo a la configuración elegida en la segunda fase. Para ello, se ha llevado a 
cabo la implementación de una serie de tablas escritas, donde se especifica cada tipo 
de conexión. 
El proyecto ha terminado con una presentación del presupuesto, dividido en 
varios aparatados,  y el desarrollo de las conclusiones. En ellas, se ha analizado tanto 
los objetivos propuestos al principio del proyecto como una valoración personal del 
proyecto en general. 
EQUIPMENT DESIGN OF A DIGITAL RECORDING STUDIO 
ABSTRACT 
Sergio Herreros Carballo 
This project describes the audio installation of a digital music recording studio. 
The purpose of this project is purely educational, strengthening concepts that have 
been laid during college. The installation is fictitious and has not been implemented in 
a real situation. Nevertheless, it has been developed with a professional character. 
This project has been divided in various phases. Firstly, I proceeded to search 
information related to recording studios, focusing specially on their configurations. 
Simultaneously, I looked for information about the main digital equipment of a 
recording studio and performed a brief market research. 
Secondly, I selected the studio equipment configuration, taking care of the 
advantages and disadvantages of each type of configuration. 
The third phase corresponds to the choice of the equipment. Following the 
audio chain, I analyzed the need for each of them. Then, I compared the different 
equipment that compose each of the choice blocks and finally opt for the most 
appropriate with its justification. 
In the last phase, I interconnected all the equipment according to the chosen 
configuration of the second phase. For this, I implemented a series of written tables, 
where I specified each connection type. 
The Project ends with a presentation of the budget, divided into several 
sections, followed by the conclusion in which I analyze both the objectives of the 
project and my personal valuation. 
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